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YOUR CLASS :
Home Class ISYS6172 - Database Design
Database Design
The course introduces the concepts and methodologies of database design. This course gives student knowledge related to




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 describe the stages of database design based on Database System Development Life Cycle
LO2 use Fact Finding Techniques
LO3 Create Entity Relationship Modelling
LO4 Create Normalization






Thomas Connolly and Carolyn Begg. (2015). Database Systems: A Practical Approach To Design, Implementation, and
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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 2201728345 PASHADIDAN FADHILLAH 0.00 2.89 4/10 0/3 8
2 2201729972 NATHANAEL JOSHUA 0.00 3.59 6/10 0/3 8
3 2201730406 ARIEF DWI RACHMADIAN 0.00 2.83 5/10 0/3 8
4 2201731775 MARIO EDGAR PRANATA 0.00 3.89 4/10 0/3 8
5 2201731781 KEVIN 0.00 3.43 5/10 0/3 8
6 2201731812 WAHYU HIDAYAT 0.00 2.55 5/10 1/3 8
7 2201734480 JEFF LAURENT LEE 0.00 3.59 5/10 0/3 8
8 2201738043 YOHANES REYNALDI 0.00 2.79 3/10 0/3 7
9 2201738421 VINCENT 0.00 2.84 2/10 2/3 6
10 2201739714 AUGUSTIN ANGGELIUNG 0.00 2.92 1/10 2/3 2
11 2201740823 JAMES ALEXANDER 0.00 3.25 6/10 1/3 8
12 2201741826 FERDINAND WIBOWO 0.00 3.63 5/10 0/3 8
13 2201742974 MIKAEL DICAPRIO 0.00 2.83 4/10 0/3 9
14 2201744191 ROY DIPA ARDEAJI PRATAMA 0.00 2.24 0/10 0/3 3
15 2201745401 JASON WIRATAMA GOENAWAN 0.00 3.25 5/10 0/3 8
16 2201746013 ERIC KUSWANDI 0.00 2.51 1/10 0/3 3
17 2201750313 VERIO JOSHUA 0.00 3.14 3/10 2/3 8
18 2201752382 HELENA 0.00 3.68 5/10 0/3 8
19 2201755200 ALVIN FERNANDO 0.00 3.10 6/10 0/3 8
20 2201759382 LEONARDO VLORENSIO 0.00 3.24 4/10 0/3 8
21 2201759533 LEROY GIAN MICHAEL 0.00 3.16 5/10 1/3 8
22 2201762130 HELEN CLARISSA 0.00 3.17 5/10 0/3 4
23 2201762326 BILLY WIBOWO 0.00 3.12 3/10 1/3 8
24 2201762862 ALVIN WANGSADIHARDJA 0.00 2.99 3/10 0/3 5
25 2201764054 ERIC BINTANG TIMOTIUS 0.00 3.47 2/10 1/3 5
26 2201765441 MUHAMMAD ABI RAFDI 0.00 2.90 5/10 1/3 8
27 2201765656 KELVIN CHANDRA 0.00 3.22 5/10 0/3 8
28 2201769364 GARVIN MOSES TANUWIHARDJO 0.00 3.25 5/10 1/3 9
29 2201769704 AUFA IRFANI 0.00 2.30 2/10 1/3 7
30 2201770100 MUHAMMAD HANIF FADRIZ 0.00 2.02 3/10 0/3 3




NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
32 2201771715 AMADEA AMARA SHAKYNA KAMILI 0.00 3.11 2/10 1/3 6
33 2201772453 ALFONSUS DIAZSA JAYA SUTJIPTO 0.00 3.16 5/10 1/3 8
34 2201772485 HERDITYA WAHYU NUGROHO 0.00 2.09 2/10 0/3 4
35 2201774521 MICHAEL LIONG JONATHAN 0.00 3.41 5/10 1/3 8
36 2201775392 ALVIN SUSANTO 0.00 2.68 5/10 0/3 9
37 2201776501 JAMES MAHADEEVAN SINGH 0.00 2.42 2/10 1/3 5
38 2201787915 MITA 0.00 3.10 4/10 0/3 8
39 2201788016 RAYHAN ARDIYA DWANTARA 0.00 2.60 4/10 1/3 8
40 2201789391 JUAN ALMER DYLAN 0.00 2.83 4/10 0/3 7
41 2201792682 DANDI PRAYOGATAMA 0.00 2.51 4/10 0/3 7
42 2201792972 YOSE PRATAMA SIBURIAN 0.00 2.54 4/10 1/3 6
43 2201796094 DEWI ISMANETI 0.00 3.25 6/10 0/3 8
44 2201796926 KEVIN ALEXANDER 0.00 2.89 4/10 2/3 2
45 2201801996 ANANTA FAADILLAH SOPHAN 0.00 2.56 4/10 2/3 5
46 2201802355 OKTOVIANUS HARDIAWAN 0.00 3.44 5/10 0/3 8
47 2201804360 DINAKA TATSBITA SADARISKAR 0.00 3.32 4/10 1/3 8
48 2201809613 LUKMAN 0.00 2.93 5/10 0/3 7
49 2201810956 RAVY ARYO PRATAMA 0.00 2.59 0/10 2/3 2
50 2201811624 HASBI LAZAWARDI 0.00 2.28 0/10 3/3 1
51 2201813573 FEBIO IRSADAD 0.00 2.84 5/10 0/3 8
52 2201815212 MUHAMMAD JAWAD 0.00 3.42 4/10 1/3 0
53 2201816291 BAGUS MOHAMMAD ASSHIDIQY 0.00 2.35 1/10 2/3 1
54 2201816796 ALDI NUGROHO 0.00 3.37 5/10 0/3 8
55 2201823290 OSVALDO RICHIE RIADY 0.00 3.30 4/10 0/3 8
56 2201823952 MUHAMMAD FAKHRI NOOR 0.00 2.31 1/10 2/3 5
57 2201825472 AHMAD DAFFA AULIA YAVI 0.00 2.48 2/10 3/3 3
58 2201826531 DAFFA HADYAN ZIOPAMA JASRUL 0.00 2.01 3/10 2/3 6
59 2201828120 DANIEL DEMETRIUS ALBESTA 0.00 3.22 6/10 0/3 8
60 2201828461 MUHAMMAD DANARDANA NURKSATRIO 0.00 2.33 3/10 2/3 8
61 2201829741 ACHMAD RIFKY 0.00 2.94 3/10 0/3 5
62 2201830296 RAIHAN MUHAMMAD NAUFAL 0.00 3.36 5/10 0/3 8
63 2201830850 BAYUPUTRA WIDYADHANA ASKAR 0.00 2.23 0/10 2/3 0
64 2201832124 ALEXANDER CALVIN 0.00 3.22 4/10 0/3 8
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66 2201841406 ERVINA 0.00 3.41 5/10 0/3 8
67 2201852366 GABRIELA NATALIA 0.00 3.65 6/10 0/3 8
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1 2201728345 PASHADIDAN FADHILLAH 80 82 90 59 D
2 2201729972 NATHANAEL JOSHUA 90 90 86 62 D
3 2201730406 ARIEF DWI RACHMADIAN 85 78 84 58 D
4 2201731775 MARIO EDGAR PRANATA 85 80 95 61 D
5 2201731781 KEVIN 85 84 91 61 D
6 2201731812 WAHYU HIDAYAT 85 91 88 62 D
7 2201734480 JEFF LAURENT LEE 85 86 82 59 D
8 2201738043 YOHANES REYNALDI 85 79 75 56 D
9 2201738421 VINCENT 85 90 84 61 D
10 2201739714 AUGUSTIN ANGGELIUNG 85 70 77 54 D
11 2201740823 JAMES ALEXANDER 90 77 80 58 D
12 2201741826 FERDINAND WIBOWO 85 81 87 59 D
13 2201742974 MIKAEL DICAPRIO 90 84 81 60 D
14 2201744191 ROY DIPA ARDEAJI PRATAMA 85 71 67 52 D
15 2201745401 JASON WIRATAMA
GOENAWAN
85 77 75 56 D
16 2201746013 ERIC KUSWANDI 90 70 55 50 D
17 2201750313 VERIO JOSHUA 90 77 64 54 D
18 2201752382 HELENA 85 91 73 59 D
19 2201755200 ALVIN FERNANDO 85 85 84 60 D
20 2201759382 LEONARDO VLORENSIO 85 92 84 61 D
21 2201759533 LEROY GIAN MICHAEL 90 80 81 59 D
22 2201762130 HELEN CLARISSA 90 90 91 64 D
23 2201762326 BILLY WIBOWO 90 85 71 58 D
24 2201762862 ALVIN WANGSADIHARDJA 90 78 86 59 D
25 2201764054 ERIC BINTANG TIMOTIUS 90 77 84 59 D
26 2201765441 MUHAMMAD ABI RAFDI 90 77 71 56 D
27 2201765656 KELVIN CHANDRA 90 89 87 62 D
28 2201769364 GARVIN MOSES
TANUWIHARDJO
90 85 89 62 D
29 2201769704 AUFA IRFANI 90 67 75 54 D
30 2201770100 MUHAMMAD HANIF FADRIZ 90 65 70 52 D
31 2201770321 FARHAN PUTRA SALSABIL 85 76 58 51 D
32 2201771715 AMADEA AMARA SHAKYNA
KAMILI
90 67 66 52 D
33 2201772453 ALFONSUS DIAZSA JAYA
SUTJIPTO
90 70 84 57 D
34 2201772485 HERDITYA WAHYU
NUGROHO
85 55 74 50 D
35 2201774521 MICHAEL LIONG JONATHAN 90 87 86 62 D
36 2201775392 ALVIN SUSANTO 90 85 85 61 D
37 2201776501 JAMES MAHADEEVAN SINGH 85 61 64 49 E
38 2201787915 MITA 90 85 77 59 D
39 2201788016 RAYHAN ARDIYA DWANTARA 90 76 61 53 D
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40 2201789391 JUAN ALMER DYLAN 90 68 72 54 D
41 2201792682 DANDI PRAYOGATAMA 90 66 55 49 E
42 2201792972 YOSE PRATAMA SIBURIAN 85 55 50 44 E
43 2201796094 DEWI ISMANETI 90 78 85 59 D
44 2201796926 KEVIN ALEXANDER 85 87 70 57 D
45 2201801996 ANANTA FAADILLAH SOPHAN 90 77 69 55 D
46 2201802355 OKTOVIANUS HARDIAWAN 90 91 85 62 D
47 2201804360 DINAKA TATSBITA
SADARISKAR
90 71 71 54 D
48 2201809613 LUKMAN 80 81 74 55 D
49 2201810956 RAVY ARYO PRATAMA 80 78 81 56 D
50 2201811624 HASBI LAZAWARDI 85 0 70 35 E
51 2201813573 FEBIO IRSADAD 80 85 73 56 D
52 2201815212 MUHAMMAD JAWAD 90 90 92 64 D
53 2201816291 BAGUS MOHAMMAD
ASSHIDIQY
85 70 90 57 D
54 2201816796 ALDI NUGROHO 85 80 87 59 D
55 2201823290 OSVALDO RICHIE RIADY 90 80 82 59 D
56 2201823952 MUHAMMAD FAKHRI NOOR 90 80 70 56 D
57 2201825472 AHMAD DAFFA AULIA YAVI 90 70 61 51 D
58 2201826531 DAFFA HADYAN ZIOPAMA
JASRUL
90 55 52 46 E
59 2201828120 DANIEL DEMETRIUS
ALBESTA
90 82 85 60 D
60 2201828461 MUHAMMAD DANARDANA
NURKSATRIO
90 72 74 55 D
61 2201829741 ACHMAD RIFKY 90 70 80 56 D
62 2201830296 RAIHAN MUHAMMAD NAUFAL 90 71 84 57 D
63 2201830850 BAYUPUTRA WIDYADHANA
ASKAR
0 0 20 5 E
64 2201832124 ALEXANDER CALVIN 90 90 74 60 D
65 2201836526 MUHAMMAD ALWAN
VALLERIAN
80 72 33 43 E
66 2201841406 ERVINA 85 80 80 57 D
67 2201852366 GABRIELA NATALIA 85 75 88 58 D
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